





















































　江戸期　手書き図 2 枚、手書き札 2 組（各 54 枚）
源氏物語 54 帖の題名が記載された盤面と、同じく題名が記さ
れた札 54 枚が一組になった遊び盤（手書き）で、円形【写真 7】




















【写真 1】　「嘉永御狩場図会」 【写真 2】　「嘉永御狩場図会」


















ていきたい。（2021 年 1 月 20 日記）
【写真 7】　「源氏香遊び盤」 【写真 8】　「源氏香遊び盤」
【写真 9】　「明治期経済早見盤」米価表 【写真 10】　「明治期経済早見盤」利息計算表
